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Tinguem memòria
Un defs dcfectrs cabdals del poble—almenys del nostre—és el de no tenir
memòria. Es sempre de t'úitim que l'eniabana. No es recorda mal que molles ve¬
gades, aquell mateix entabanador fa dos dies defensava unes idees diametralment
oposades, i no pensa, per tant, que demà no cumplirá res absolutament del pro*
mès; però això no serà obstacle per a que el poble se'l torni a creure una i cent
voltes.
Els que des del 17 d'abril del 1931, no fem més que sofrir desenganys i des-
il'losions, contemplem amb pena com són postergáis els homes que lluitaren per
établir un nou estat de coses, com són yi^ps amb malGança homes que han do¬
nat proves manifestes d'honradesa i sacrifici, i, no obstant, s'enlairen els arribis-
les, els incapaços de fer mai eí més petit sacrifici pel benestar del poble. I veiem
com les més nobles idees en semblar que han de quedar plasmades per la realitat
són completament tergiversades, i els homes que treballaren per imbuir al poble
an esperit de dignitat i de justícia, en el moment culminant es veuen arreconats
per uns paràsits que deriven aquells anhels cap a un sectarisme vergonyós, in¬
digne.
Ens ha mogut escriure aquestes ratlles, l'aprovació de la que en diuen «Llei
—quin sarcasme!—de Congregacions», i a última hora també, de «Confessions
Religioses». Malgrat que ja és una realitat, encara ens resistim a creure-ho. Es una
mofa tan cruel a la bona fé del poble, que veritablement no ens ho sabem acabar.
On són aquelles promeses que feien en aquells manifestos mig clandestins de
abans de la República, quan ens deien que respectarien la llibertat de conscièn¬
cia? Què se n'ha fet d'aquells discursos com el de l'Alcalà Zamora a Va'èncit?
No s'hi val a desvirtuar amb sofismes la befa de que hem estat objecte. No s'hi
val a dir que s'ha de fer la revolució. No confonem els termes; per cap cantó sa¬
bem veure el fet revolucionari en negar la llibertat de consciència. I a més, si tan
necessari creien que era pel bé d'Espanya, per seguir els sentiments d'una quan¬
titat considerable de ciutadans, ¿per què no ens ho deien abans del 12 d'abril?
Per què han esperat governar per mostrar llurs intencions? I si creuen que el po¬
ble està amb «lis, per què abans de tirar endavant una llei de transcendència tan
enorme, no l'han consultat primer a fi de donar amb ei sufragi, conformitat a llur
gestió? N'estan convençuts que haurien sortit reelegit»? Les eleccions últimes no
els diuen res? 1, en definitiva: aquesta llei (d'una manera o altra s'ha d'anomenar),
a qui beneficie? A ningú, absolutament a ningú. No; ens equivocàvem. Hi ha un
sector que se'n pot beneficiar i són els enemics de la República; ells són els únics
que poden estar contents, doncs com ha dit molt bé l'admirable Manuel Carrasco
i Formiguera —ell si que ha pogut llançar un «jo acuso!-, amb la testa ben alta—
la República és l'única veritablement perjudicada, amb la promulgació d'aquesta
iniquitat.
Ens deixarem enganyar novamen ? Tindrem memòria? Podria ésser que
aquesta vegada fós que sí. L'escarni arriba massa endintre perquè s'oblidi fàcil¬
ment.
Més tard o més aviat, se'ns vindrà a trobar perquè elegim els governants.
Sortiran els tòpics de sempre, aquells mateixos ¿sabeu? d'abans de la República.
Ens parlaran dels drets de l'home, de la llibertat de consciència, de la democrà¬
cia, del parlamentarisme. Tinguem memòria. Molts d'ells seran els mateixos que
ens ho deien també abans del 12 d'abril, i després han tolerat la crema de con¬
vents, han sancionat la disst^ució dels jesuïtes, han aplicat la «guillotina» i han
votat la Llei de Confessions i Conj^regacions Religioses. Tinguem memòri»!
Miquel Vila
Les Qüestions socials
La splució del confUçtp
âe la casa AraHÒ
l^oclames cremades
Ahir cap al tard de la farda foren re¬
partits uns fulls de les treballadores de
It casa Arahó relacionats amb aquest
A un quart de set, mentre nn home
ds repartia en el carrer de Catalunya,
Sfup d'homes les hi prepgq^ i Ic^
®WB»ren en mig del carrer.
La fórmula, d'arranjanent
A dos quarts de nou els reunits arri-
^fcn a una fórmula tr;in|il^jijlfM'ran·
lament, signant-se el corresponent do-
per ambdues puis.' Àqnetda
fórmula consisteix en que dilluns que
vé es reintegraran al treball les quatre
obreres afectades en aquest confítete i
que de moment cobraran pel seu treball
quantitats a compte fins que st* s faci la
corresponent liquidació al preu que fi¬
xarà al seu dia una Comissió especial
formada per un tècnic comptable i un
tècnic en teixits de punt designats pel
Conseller de Treball de la Oeneralitat,
dos patrons designats per l'Aasoeiació
Patronal de Gènere de Punt de Mataró
i dós obrers designats pel Sindicat de
Art Fabril de Mataró.
En quant al rebaix d'un c^lim en. la
•ççció. estandaçt, ei senyor Aranyó ho
deixà sense efecle i avui han reemprès
et treball la dnes obreres que no ha-
vlqn accephd aquesta reducció.
Stands venuts
Cada dia són més els stands sol·lici¬
tats pels nostres comerciants, que con¬
vençuts de l'importància de la Fira que
es prepara, no volen desaprofitar l'avi¬
nentesa de con'ribuir a aquesta mani¬
festació comercial.
Heu's ací, els comerciants que, fins
avui, han firmat el corresponent con-
trscle per un o varis stands.
Expositors que concorren
a la 1." Fira Comercial de Mataró
Marit Fifé; Acadèmia Cots; Rafael So¬
ler; Ricard Cucureil (Destil·leries Mon-
tanyà); Diari de Mataró; Rrgàs-Clariana
(Joier i Moblista); Màquines de cosir
«Alfa»; Qenar Parull (Màquines d'es¬
criure); Fèlix Oirall (Herbolari); Mol-
fort's (Gèneres de punt); Mobba S. A.
(Balances i Bàscules automàiques); La¬
boratoris Unitex; Destil·leries Moltfu-
Heda (d'Arenys); Salvador Catmari (Ra¬
dies); Josep Albercb (Xampany Lumen);
Màquines de Cosir Wertheim; Rafael
Ciutat (Neveres); La Ciutat de Londres
(Sastreria); Manuel Mutlans (Lampiste¬
ria); Alfred Ruaix (Gèneres de punt);
Miquel Cruixent (Electricitat); Agustí
Coll (Mosàícs); Rocalla S. A.; Bomba
Bloch S. A.; Pruna «Bombes»; Josep
Castany (Radio-Tcicfunken); Fills de
Pere Homs (Material Sanitari); Xam¬
panys Rigol; Etoi;Cataià<MotosTerrot»;
Automòbils «Renault»;Autoii)òbits «Ci-
troèn>;UraIita S. A.; Mobles Domènech.
Propaganda
La Comissió de Propaganda treballa
activament per tal de donar a conèixer
a tothom l'importància de la Fira Co¬
mercial de Mataró. Uitra els cartelis en¬
viats arreu, varis socis del «Moto Club»
han recorregut els pobla del Maresme
repartint banderoles i propaganda de
la Fira. Altrament també s'han instal·lat
varis cartells de roba a les sortides de
la ciutat per tal de que ningú dels que
passin per ella sigui desconeixedor de
la Fira Comercial en projecte.
Exposició Iiiternaciooal
de rAotomòbil
Demà dimecres a les cinc de la tarda
tindrà lloc l'acte inaugural de l'Exppsi-
ció Internacional de l'Automòbil, Instal¬
lais xIPaÍpu,de laMetal'lúrgia de Mioqt-
juíc.
Agraïm la tarja de convit que ens ha




En breu sortirà en nostra ciutat un
nou setmanari que serà organ del Cen¬
tre Republicà Federal adherit a Esquer¬
ra Republicana de Catalunya. El seu
nom serà Llibertat, o sigui el mateix de




El dlí 28 de maig, als Pins de càv
Pelai, Parc Municipal, tindrà lloç el IX
Aplec Llevanií de la Sardana, organit¬
zi per la Joventut Sardantstica local.
Aquesta diada recordarà als sarda¬
nistes calellencs aquella data que po¬
dríem dir-ne gloriosa pels amants de la
dansa catalana, en l'any 1924 i en plena
dictadura, en que per primera volta al
bosc de Sant Jaume de Pineda sota els
acords de It cobla Llevantina de Cale-
[ lli, ens desplegàvem amb joia estre-
[ nyent les mans de gents estranyes que
♦ per primera volta, també, vingueren
^ amb nosaltres per a compartir en la
I nostra diada d'un jorn de gaia festa pa¬
triòtica.
I En anys successius augmentà la hl-
1 lera fins al moment culminant, en l'any
. 1930, eren ja quatre cobles i per cert
i ben renomenades les que col·laboraren
en l'Aplec dels sardanistes locals per a
enaltir la seva Festa Major,
í Aquest any se'ns presenta exiriordi-
nari. El nom de tes cobles que hi pre-
^ nen part és la propaganda més gran
I que pugui fer-se del IX Aplec Llevanlt.
I A més d'ésser un Aplec prestigiós
\ per figurar hi les cobles Barcelona Coll
'
(de la Generalitat), Selvaiana. Mont-
grins, totes de primera categoria, junta¬
ment amb elles, suara s'hi ha sumat
també la renomenada Llevantina, de la
localitat, recentment reorganitzada amb
elements de gran vilua dins la música
catalana. No pot demanar se més en un
aplec com d present, puix és evident
que serà un dels millors de Catalunya.
No puc més que felicitar coralment la
Junta de l'entitat ssrdanfstica local i co¬
missió d'Aplec, af no han reparat en
esforços per celebrar a la nostra Cale¬
lla un Aplec de tanta importància.
A continuació segueix el programa
de les sardanes que ep desgranaran en
l'amenlada diada 1 sota el següent re^
pertori:
Mati, a la dpu, al, Parc Municipa*;
Ocells de pa, (Caspnoyap), M.—Dinp
ei bosc, (Pérrz Moya), B.—Cançó d'es¬
tiu, (Mercader), S.—Les campanes del
poble, (Vallpaajor^ M.—Festa mpjof.
(Morera), B.—Dalt els dms, (Vinyals)»
^S.„—Paipita, (Rimbau Ferais), M,—Fiqi^
tufosa, (Vinyals), B.—L'bereu Atalivern.
TOoach), S.—Tota volen hereu, (Pep
Vpntnrs)^ M.—La O^acid* Çk Roalers.
(Serrats), B.—Agasuradi, (SaderraX S.
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—Continuüat, (Bou), les Ires cobles.
Ttrdi, ■ dos quirts de quatre, ai
Parc: Un petó, (Ruera), U.—De la gres¬
ca, (Pau Oralla), B.— Pe8U¥ai de ger¬
manor (Agulló), S.—Dret les estrelles,
(J. Font), M.—El que et diria, (Tarridas),
LI.—Apa, camina! (Coll), B.—Dansai¬
res calellencB * (Rimbau P.), S.—Iselda,
<M. Costa), M.—De cara al cel, (Tarri¬
das), U.—Rosó, (Tarridas), les quatre
cobles.-Costa Brava, (Pujol Mateu), B.
Catalunya estimada (Cantó), S. — L'a-
piec de l'amor, (F. Juanola), M.—Amor
enjogassat, (Bonaterra), LI.—Les noies
de Calella, (Subirá), B.—Mar de Xaloc,
(Bou), S.—Sota el Sol de Catalunya,
(Bonaterra), M.
Ni', a dos quarts de deu, al Passeig
de Mar: Quan els ulls parlen (Tarridas),
LI.—Ter i Presser, (Baró), S.—Els con¬
trincants, (F. Murria), M.—Laira, Qar-
reta), B.—Escolta'm, (Barnosell), LI,—
Nit estelada, (Saderra), S. — Campro¬
don, (Manén), M. — Evocació, (Serra,
fill), B.—El cavaller enamorat, (Manén),
LI.—Galanteig, (Mercader), S.—Recor¬
dant, (Tarridas), M.—Lluna plena, (Tol¬
drà), B.—Tu, bon paleta, (Vilaró), LI.—
Primavera gentil, (Català), S.—Abrilen-
ca, (Estela), M.—Si tu em fecis un petó,
(Boix), B,—Les noies de la Costa, (Vi¬
cens), les quatre cobles.
Com pot comprovar-se, les sardanes
escollides bo han estat d'entre les mi¬
llors, a 6 de poder complaure d'una
manera especial als aimants de la dan¬
sa catalana.
Enhorabona. Cap sardanista ha de
mancar-hi. i per molts anys.
Corresponsal
LA SENYORA
Énriquefa Rabfol I Araml
ha morí a l'edat de 59 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
- A • €• 5» I —
Els seus afligits: espòs, Joan Bou i Pons; fills, Josep i Maria; germans, Martí (absent) i
Eulàlia; cunyats i cunyades, oncles, ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es ser¬
veixin concórrer a la casa mortuòria: carrer de Fermí Galan, n.® 285, baixos (Vaquería), demà di¬
mecres, a dos quarts de quatre de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica
de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i als funerals que per a l'etern repòs de la seva àni¬
ma, es celebraran el proper dilluns, dia 29, a les deu, en l'esmentada Basílica, per quals actes
de caritat els quedaran molt agraïts.
Ones misses a les dea daraat el «Kottoni», Ofici-funeral 1 segaidameat missa del perdó
Mataró, 23 de maig de 1933.
Concurs pel proveïment de dues
places de dependent d'escriptori
per Unió de Cooperatives de Ma¬
taró
Remitit
0-75 ptes. el quüo (tbsns de It baixi | ^^t|f|CÍS OfiCifllS
del preu del pa) donen un promig de
137'25 ptes. Com que la farina no la
regalen, sinó que naturalment es té de
pagar, tindrem que un sac i mig a raó
de 65 ptes. el sac valdran 97 50 pesse¬
tes i sl aquesta quantitat hi afegim les
despeses de les tragines, llenya pel forn,
contribució, llum, lloguer de casa, el
vestir-se i altres cóseles de la família,
comptant molt justet, aquestes despeses
pujaran sempre unes 25 ptes. la setma¬
na. I ¿si conformaria el senyor Cabanes
amb el benefici que donen la saca i
mitja de farina, elaborada en una set¬
mana i amb el qual benefici suposa
i aquest senyor que una família de «set»
^ pot fer-8'hl rica?
I perquè pugui enterar-se una vega¬
da més, que referent a les qualitats de
farines que tinc l'honor de servir als
clients de Mataró, li repeteixo queMataró 19 de maig de 1933.
Sr. Director del Diam oi Mataró. . ,, .correm. . 65 peB-
Dlslingll Sr. meo: U prego hcl el h- j ,..E,|r,.corrent. . 68 ple,, i les
S. S. S. de la Casa Néta d'Andreu Ga-
llardà de Barcelona a 66*25 ptes. posa¬
da a Mataró.
Després de lot això espero que el se¬
nyor Cabanes s'haurà convençut de que
la «Tahona» no gasta millors farines
que els altres forners de la ciutat, i cas
que encara no ho vegi ben clar estic
disposat a mostrar-li les factures, i no
pas poques, de les saques de farina
comprades pels forners de Mataró i de




vor de inserir en el diari de la seva dig
na direcció les segûets ratlles. Agraït
afec'uosameni el saluda i queda servi¬
dor de V.
Clauúi Serra
Per a contestar l'article publicat en el
diari «L'Opinió», i per a fer constar al
senyor president del Forn Col·lectiu,
que tots els flequers de Mataró gasten
farines de 65, 68 ptes. i de 66'25 pesse¬
tes de l'acreditada fàbrica del senyor
Bordas de Figueres i de la Casa Néta
d'Andreu Gallardà de Barcelona, i per
a demostrar-li, senyor president, que.
tot suposant que algun forner en vol¬
gués gastar de 62 ptes., la qual tots sa¬
beu que és molt inferior per a l'elabo¬
ració del pa, que aquest forner té ales¬
hores la imprescindible obligació de
gastar una farina «Extra» de 68 pesse¬
tes per a poder fer la barreja, o sigui
meitat per meitat, i li representa un preu
de 65 ptes. els 100 quilos dè farina, i
ben clar resulta que no surt pas molt a
compte gastar farina de 62 pesséfes.
I ara jo pregunto al senyor Cabanes,
a veure ¿si un flequer, gastant un sac i
mig de farina la setmana, pot mantenir
una família? Ara bé, una saca i mitja
de farina dóna un promig de 183 peces
de quilo, les quals venudes al preu de
RAJOLES DE VALENCIA
preus reduïts
C. Sta. Teresa, n.° 44
M. Vallniajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Moias, IB-Mataró-Telèfon 264
Hores dt despaíx: De 10 a I deia?
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Aquest concurs es regirà per tes se¬
güents bases:
Es declara obert el concurs pel pro¬
veïment de dues places de dependent
d'escriptori.
Poden prendre part en aquest con¬
curs individus la edat dels quals no s a
inferior a 14 anys i no sobrepassi dels
20. Poden sol·licitar éîser admesos a
concura individus socis o no socis, tin¬
dran, però, una preferència sobre els
demés els que sien socis o fills de soci.
Per a sol·licitar ésser admesos a con¬
curs deurà haver se de dirigir per es¬
crit al president d'Untó de Cooperati¬
ves per tot el dia 25 del present mes.
Junt amb la sol·licitud deurà haver-se
d'acompanyar la partida de naixement
del sol·licitant, com també poden acom¬
panyar-se toies les dades i documents
que acreditin uns coneixements per
l'exercici del càrrec. Com que la feina
essencial és d'escriptori, és condició
precisa la de tenir uns coneixements de
càlcul, de comptabilitat i de tots els
treballs concernents a aquest ram. Els
concursants s'haurande sotmetre a unes
proves que un Jurat qualificador pre¬
sentarà.
Per aquest concurs es faran dos
grups, el primer s'hi aplegaran tots els
que no passin dels 17 anys, al segon
NOTICIES
Observatori Mete«r«ióglc áe ics
Enceles Pies de Mataró (Sta. Aaiii^
Observacions del dia 23 de maig 1033
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidti 760 4—760 4
Temperatura! 17*—196
Alt. reduïda! 758'62—·758'32
Termòmetre seei 19 8—216

























baiat del aah CS ~ S
Estai da la mari 1 — 1
i'snaarvaderi J. M. L1.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
El concert de primavera que acostu¬
mava donar l'Acadèmia Musical Maria¬
na tindrà lloc el diumenge dia 4 de
juny a la nit.
Ei programa confeccionat sense cap
mena de dubte, tindrà un interès espe-
s'hi aplegaran tots els que sobrepassin 1 cial. Una part serà dedicada exclusiva-
Platefait ^Hquel£ll Bronzejat
de tota claase de metall» I pàtines de tols colora
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economía garandides
: : ; BALMES, It
MATARÓ
d'aquesta edat. Eis individus que sien
classificats pel primer grup i vulguin
prendre part en els exercicis del segon
poden fer-ho, no així els del segon per
prendre part en eis exercicis del pri¬
mer.
El fall que doni el Jurat serà inape¬
lable, podent arribar a declarar desert
el concurs cas de que ctp dels concur¬
sants reunís les condicions necessàries.
Es concediran aquestes places als que
a juí del Jurat reuneixin més condicions
pel desempenyo del càrrec a proveir.
El concurs es celebrarà el dia 29 del
present al matí. amb aquest ordre: de
deu a onze el primer grup i d'onze a
dotze el segon.
En aquest concurs no hi entren les
sol·licituds presentadés abans de la pu¬
blicació de les presents b«ses; això vol
dir que eis qui ho haguessin ja dema¬
nat tornaran a fer-ho subjectant-se a les
presents bases.
Ciuta», 20 de mv'g de I93Í.—¿a Co¬
missió Oposicions.
ment a composicions del mestre Vives
i una altra a composicions del mestre
Nicolau, com a homenatge a aquests
dos eximís mestres catalans.
Fàbrica de Gèneres
de Punt
en marxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Avinguda de la República, 15.—Malaró
J. Onol Ttiñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
, Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i OifS
Agent per Mataró I '*
t.* d'Assé¿úraWées sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
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ELS ESPORTS
Motorisme
£opes Stiidebaker-Rockne I Terrot
Utit nova modificació ha vingut a
«ugmenlar l'interès d'aquesta prova
motorista que es presenta competidís-
«Ima en extrem.
Els senyors Ferrer Germans de la lo¬
calitat ban posat a disposició dels or¬
ganitzadors la magpífica Copa de Plata
.Mobba», la qual es concedirà ai con¬
cursant que amb més precisió s'ajusti
al promig mínim corresponent al vehi¬
cle que piloti: d'aquesta forma la cursa
ja no presenta les característiques de
velocitat que molts havien volgut veu-
fc hl, 0 al menys es pretén donar el
màxim de facilitats a tots aquells que
per raó de vehicle o de conducció no
tenien veritable confiança en el triomf.
Es sobreentén que els promitjos mí¬
nims. tal com indiquen els reglaments,
no podran ésser rebaixats, motivant tal
cas, la desqualificació del corredor.
Cal remarcar la qualitat dels conduc¬
tors que integraven la primera llista ^
d'inscrits, d'entre els quals sobressurten |
Plans, guanyador de la darrera cursa I
organiízada pel M. C. M.; Pateck, co- I
negut corredor de la capital i especia- |
lis'a en aquestes proves, i X. X. amb j
Opel i Matas amb Amllcar, potser els |
dos millors volants que inscriurà el i
M. C. Mataró. |
Noticies de derrere Horo




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de maig
de 1933:
La depressió barométrica de les cos¬
tes d'Africa s'allunya cap al Sahara i en
conseqüència el temps millora a la mei¬
tat meridional d'Europa.
Les pluges queden reduïdes a Aragó
i Cantàbria essent aquestes degudes a
una petita pertorbació formada al golf
de Biscaia.
Per la resta de l'occident d'Europa
el temps és bo dominant cel gairebé se¬
rè, vents fluixos del sector Nord i tem¬
peratures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per l'Alt Pireneu i gran part de Llei¬
da domina cel cobert, per Tarragona
mig núvol i des de Barcelona fins a la
frontera, serè.
Els vents són fluixos i variables amb
predominància dels del sector Nord.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores, foren de
30 litres per metre quadrat a Tortosa,
25 al llac Estangento, i 15 a la Bonai-
gua i Pobla de Segur. Temperatura mí¬
nima d'avui a Núria, 5 graus.
Manifestacions de! Conseller
de Governació
I Coacdons a mà armada
Uns desconeguts, pistola en mà, s'han
presentat a unes obres en construcció
del carrer de Lepant amenaçant als
obrers que treballaven. La presència de
la policia ha fet fugir als coaccionadors.
Avaries a la maquinària
de "La Vanguardia"
La maquinària de cLa Vanguardia»
ha sofert algunes avaries motiu pel qual
l'edició de Barcelona no ha pogut és¬
ser posada a la venda i repartir-la als
seus subscriptors fins molt tard del ma¬
ti. Els venedors han promogut alguna






del senyor Royo Villanova
El senyor Royo Villanova anuncia
que un dia d'aquests marxarà cap a
Barcelona, on s'embarcarà per a Palma
de Mallorca on va a donar un míting.
Anunci d'una pregunta que podria
convertir-se en interpeMació
El radical senyor Rey Mora anuncia
una pregunta al ministre de Marina
per haver imposat una sanció a 28 caps
i oficials de la Marina que anaren a es¬
coltar el discurs de Lerroux. Segons
quina sigui la contestació, la pregunta
esdevindrà interpei'lació.
Mar-Dimecres: Santes Afra, Lusana,
ciana i Palàdia, mrs.
QUARANTA HORE»
Demà acabaran a les Caputxines
per Francesc de P. Maspons. Exposi-
sió a les cinc del matí; a les 7, ofici; tar¬
da a un quart de 6, Completes; a tres
quarts de 6, Trisagi; a les óTe-Deum, i
a dos quarts de 7, reserva.
BaiüUa farroqutaí de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim i a les 7'45, mes de Maria
cantat.
Demà, a les 7*30 i a les 8, misses per
tia Victòria Sègol (a. C s.) a càrrec de
la Cort de Maria; al vespre, confessions
per ésser vigília de festa.
El senyor Lerroux diu que mentre li
quedin 15 diputats continuarà l'obs¬
trucció
I El Conseller de Governació, senyor
I Selves, ha rebut els periodistes mani-
I testant que no havia rebut cap nota de
1 «La Falç» donant compte d un acord
' com publiquen alguns diaris.
; Ha afegit que la Generalitat tenia en
I cartera diferents noms per quan es trac-
i ti de designar el director d'Ordre Pú¬
blic de Catalunya,
í Ha negat que el designat per aquell
: càrrec fos el senyor Badia. Ha afirmat
í però que qui ocuparà el càrrec serà el
'
proposat per la Gmeraütat, proposta
que la Junta acceptarà.
¡ Un periodista ha preguntat al senyor
'
Selves si era veritat que a la Generali¬
tat hi havia a'guns descontents degut a
: la poca rapidesa en que es portaven a
[ cap els traspassos de serveis. El conse-
; lier ha contestat que no hi havia ni con-
i tents ni descontents.
?
I Ha dit que avui havia signat 523 no-
I menaments de persones que hauran de
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep. | comissions gestores en subs- elements de les Econòmiques que
Tots els dies feiners missa cada mit ^ Aiiinl«nieti!s Plnrils ner l'ar- v nn» h«!i Hp desanarèixer del mana.
)a hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes amb cant
d'Ave-Maries i càntics a la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a les 7, a l'altar del Sagrament,
€n sufragi de l'Associada de la Confra¬
ria dels Dolors, D." Narcisa Massuet (a.
C. s.); tarda, a dos quarts de 7, exercici
del Via-Crucis.
Avui el senyor Lerroux ha tornat de |
la seva propietat de San Rafael. En re- |
ferir se a l'actitud de Botella Asensl I
que se separa del bloc d'obstrucció, ha ^
dit:—Jo vaig començar sol l'obstruc- I
ció perquè entenia que feia un servei al !
meu país. Després altres minories re- f
pubiicanes em feren l'honor de secun- |
dar-me en aquella actitud. Però si ara .
se'n desdiuen alguns o lots ells, és in- i
diferent, perquè jo continuaré l'obs- !
trucció mentre e mquedin 15 diputats. |
Les qüestions socials ¡
Detenció per repartir
fulls clandestins
sevilla.—Han estat detinguts dos
individus per repartir unes fulles clan¬
destines en les quals s'acusa als ele¬
ments patronals de l'assassinat del se¬
nyor Caravaca, per a promoure una
reacció burgesa que vagi contra les or-
gani ztelons obreres.
En tons violentíssims amenaça als
diu
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa la qual, de més interès
conté un decret de la Presidència tras¬
passant a la Generalitat de Catalunya
els serveis de Sanitat, i un expedient de
adjudicació al Ministeri d'Agricultura
d'alguns béns de la Companjda de Je¬
sús.
Una autorització
Pel Ministeri de la Guerra s'autoritza
als sargents i sub-oficials per celebrar
reunions per a confeccionar el pia de
millores que haurà d'ésser proposat ai
Govern.
Entre els beneficis hi ha el dels quin¬
quennis I el dels habers passius.
L'actitud de les oposicions
Manifestacions
del Sr. Martínez Barrios
El senyor Martínez Barrios ha parlat
amb els periodistes de la baixa del
grup oposicionista del senyor Botella
Asensi. Aquesta tarda, ha dit, es reuni¬
rà el Comitè oposicionista i escoitarà
els motius pels quals el senyor Botella
ha pres aquesta actitud, afegint que
l'obstrucció continuaria.
Els periodistes han dit al senyor Mar¬
tinez Barrios que hi havia alguns dipu¬
tats del Partit Radical que no estaven
conformes amb l'obstrucció. L'exminis-
tre radical ha contestat que els que no
hl estiguessin conformes ho podien ma¬
nifestar a la reunió de la minoria radi¬
cal, la qual ha anunciat que es celebra¬
ria demà.
Parlant del càstig imposat als marins
que assistiren al banquet homenatge ai
senyor Lerroux, ha dit que efectivament
ell creia que ni els marins ni els mtlí-
tars havien d'assistir en cap acte poli¬
tic. La cosa censurable, ha dit, és que
se'ls invités a l'acte.
Estranger
5 tarda
El boicot hitlerià contra Austria
VIENA, 23.—Les autoritats nacional
socialistes d'Alemanya estan reforçant
les mesures de boicot contra Austria
per a accentuar el descontentament con¬
tra el canciller Dollfuss el qual, com és
¡sabut es mostra irreductible contra elapropòsits hitlerians a Austria.De f t, le exporiacions de fusta i
! mantega austríaca al Reich, pràctica-
I ment s'han fet impossibles. Per altra! banda les importacions alemanyes de
i llegums italianes, que ordinàriament
\ passaven de trànsit per Austria, es fan
í totes per via de Suïssa.
I Se sap que els hitlerians tenen en es-
I tudi altres mesures per a estrènyer en-
Î cara més l'aïllament contra Austria.
titució dels Ajuntaments elegits per l'ar- i que han de desaparèixer del mapa
tide 29. i La subscripció per a la família del




L'ambaixador de França ha dinat a
Sitges. A migdia ha estat complimen¬
tat per les autoritats.
Viatgers
Aquest maU han arribat l'ex-marquès
de Foronda i l'ex ministre de la monar¬
quia senyor Matos.
Troballa d'una bomba
Aquest matí ha estai trobada una
bomba al carrer de Concepció Arenal.
L'artefacte ha estat traslladat al camp
de la Bota.
Els dependents afectes a l'U. 0. T.
de Saragossa anuncien la vaga re¬
volucionària
SARAGOSSA.—Reunits els (fepen-
dcnfs afectes a l'U G. T. per a exami¬
nar l'actitud en què s'han col'locat els
patrons, anuncien qne si dijous no s'ha
solucionat el conflicte, aniran a la vaga
revolucionària. El governador ha tret
Importància a aquest acord.
IBI I liisities dl II Pell i SAI19 TiatlMBDl dll Br. ÏISI-i>r« UinAs
Tractament ràpit 1 no operator! de lea almorranes.íinorfenes) i ;
Cxracló de lea «úlceres (Ilagnes) de tes cames» — Tots els dimecres I dlomen-
de li t 1 : —: CARRER DE SANTA TESESA MaTàPÓ
^15 tarda
El Consell de ministres
El traspàs de serveis de Sanitat
a la Generalitat
S'ha celebrat Consell de ministres el
qual ha començat a dos quarts de dot¬
ze! ha acabat a les dues de la tarda.
A la reunió ministerial no hi ha as¬
sis it el senyor Casares per no haver
arribat encara de Sevilla.
Secció financiera
Catltzaelaaa de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç a&
aqnesta plaça, M. Valimajor—Moles, ih
BOSSA
DIVISB5
Franiífraa. . . < . 4615—46»
Beiguss ar. . . , . 16400
Lliures «it, . , , . 39'75
Liras. ... 61'20-61'30
Fraaes solises . . . . 227'25
D)iars . . . . 10*17
Pesos aiisatias. , . ., . 300
Marss ... 2^55
WALORS
Interior ...... . . 6665
Exterior. . . > . . . 8000
Amertituible S'/g. ^ . . . cfcro
td. 5«/s. . . . . 9015
Bíard. . . 38 30
Colonia! , ^ . . . 4500
Mines Rit . • , . 45-25
,Aiaaaal.... , . 3125
Expiasslns..... , . 127 75
Chades . . 34400
F C. Transversal . . . . 33*50
Montserrat . > . . 5075
DUro-Pelgnera. . . . . . 37-25
A gûes ordmàrtes . . . . 1471»






El flam préparai amb SILA resulta perfecte
El Yogbourt fet amb SILA és el millor
♦ ♦♦
Asseguri's el servei diari a domicili,
encarregant-lo al concessionari:
r r
RIERA, 59-PUJOL, 1 MARTI FITE TELEFON 165
Viatges i Turisme ¡Senyoreta8.a.e. m.a.r. • Rambla Santa Mònica, 31-38 - BARCELONA
OrganltZBcíb de vfatfres de nnvis i de loía mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excarsions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itilla.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
mûrimo: Joan Fontanals, i($aiiiii.SO - leLiSt - IllllO
Mtlilrs Clariana
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
I
Si desitja aprendre el Tall
en deu minuts, «MODES
BERGER» donarà una de¬
mostració pràctica i gra¬
tuïta, dimecres, dia 24, de
deu a una del matí i de
quatre a vuit de la tarda,
a l'Hotel Montserrat.
Avisant per telèfon a l'Hotel,




Raó: Administració del Diari.




II CUINA CASOLANA iI:





a Barcelona, carrer Cremat Orin
junt a carrer Princesa, per 6.000 du¬
ros, renda 6 i mig per cent net.
Escriure: Sr. Plans, Passeig de
Gràcia, 40.—Barcelona,
Dues habitacions
per a dos gernians, en bona casa pidi-
cular, es desitgen




Qui necessiti impresos» inatçrial de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir'Se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i impr^â el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 elèfon n/
